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Первая находка морского карася Diplodus sargus sargus в северо-западной части Чёрного моря. [Перша 
знахідка морського карася Diplodus sargus sargus у північно-західній частині Чорного моря. First record 
on the Diplodus sargus sargus in the northwestern part of the Black Sea]. В конце октября 2008 г. на южном 
побережье Ягорлыцкого залива в районе Кефальных озёр в выбросах макрофитов был обнаружен морской 
карась, после детального изучения определённый как Diplodus sargus sargus (L., 1758) (Sparidae) 
(Световидов,  1964). Данная особь хранится в коллекции рыб ЧБЗ (инв. № 159) и имеет следующие 
морфометрические характеристики: D XI 14, A III 14, l.l. 72 816. У данной особи 4 пилорических придатка, на 
обеих челюстях в переднем ряду расположено по 8 широких резцовых зубов с гладким режущим краем. 
Длина тела составляет TL – 11.6, SL – 9.4 см. Тело высокое, спина от головы к основанию спинного плавника 
круто подымается вверх, горбатая.  Окраска тела серебристая с золотистым оттенком, на боках тела под 
спинным плавником, начиная от его начала и основания грудного, 8 тёмных поперечных полос, на верхней 
части хвостового стебля с каждой стороны по большому чёрному пятну, соединённых сверху. Спинной, 
анальный и хвостовой плавники обрамлены широкой тёмной полосой. Такая же полоса проходит продольно 
через всю длину брюшных плавников, занимая их большую среднюю часть. D. sargus sargus является 
протандрическим гермафродитом. Описываемая нами особь оказалась в ювенильной стадии зрелости. Ареал 
D. sargus sargus охватывает воды Атлантического океана у берегов Европы и Африки, а также Средиземного 
моря. В Чёрное море заходит крайне редко. Есть упоминание (Световидов, 1964) только о нескольких 
находках этого вида у берегов Турции и одна особь указана у Севастополя в 1950 г. В дополненных списках 
видов Чёрного моря (Расс, 1987) D. sargus sargus числится как редкий, без констатации фактов находок, что, 
вероятнее всего, предполагает под собой базирование на данных А.Н Световидова. В последних работах  
(Мовчан, 2011) высказывается мнение о возможности захода этого вида в украинские воды. Но только теперь 
D. sargus sargus с уверенностью можно считать видом, заходящим в северо-западную часть Чёрного моря, а 
также внести его в списки видов рыб морских акваторий Черноморского биосферного заповедника НАН 
Украины. П. В. Ткаченко,  м.н.с. (Черноморский 
биосферный заповедник НАН Украины). 
 
  
Рис. 1 Diplodus sargus sargus (L., 1758) из 
Ягорлыцкого залива 
Fig. 1 Diplodus sargus sargus (L., 1758) from 
Yagorlykskaya bay 
